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El objetivo de la presente investigación fue caracterizar la ortotipografía de la traducción del 
inglés al español de los artículos periodísticos de la sección Noticias del The New York Times, 
2016. Como unidad de análisis se utilizó el artículo periodístico de la sección Noticias del The 
New York Times, 2016. La investigación presentó un diseño fenomenográfico, del tipo 
aplicado. Se aplicaron dos instrumentos: una guía de preguntas y una ficha de análisis. La 
guía de preguntas permitió recoger la opinión de tres expertos de la traducción con respecto 
al tema de este trabajo y la ficha de análisis facilitó el análisis de los artículos periodísticos 
antes mencionados. Como fin de la investigación, se llegó a la conclusión de que existen 
aciertos, errores e inconsistencias en el uso de la ortotipografía aplicada en los artículos 
periodísticos. 
 








The aim hereby was to characterize the typographical syntax of the translation from English to 
Spanish of journalistic texts of the section Noticias of The New York Times, 2016. The 
journalistic article of the section Noticias of The New York Times was used as analysis unit. 
The research presented a phenomegraphic, cross-sectional design, as well as a applied type. 
Two instruments were applied: an interview guide and a content analysis. The interview guide 
allowed collecting the opinion of three translation experts regarding the subject of this study, 
and the content analysis made easier the analysis of this aforementioned journalistic texts. At 
the end of this research, it was concluded that there are right and wrong uses, and 
inconsistencies in the typographical syntax applied to the journalistic articles.  
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